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FLUXOS E PRÁTICAS:  
ANTROPOLOGIA EM 
PORTUGAL
Balanço do último (quase) meio século
Jorge Freitas Branco, ISCTE-IUL, CRIA-IUL
JUSTIFICAÇÃO
• A RDTP quer apresentar antropologia „nacionais“ ao público ibero-
americano
• Informação (temáticas, pesquisas, resultados)
• Balanço




• North Atlantic Hegemony
• Anthropology as a global discipline
• Minha posição: analiso e sou parte 
interessada
• Materiais: CIENTISTAS SOCIAIS DE 
PAÍSES DE LÍNGUA PORTUGUESA: 
HISTÓRIAS DE VIDA (ver 
antropólogos)
• G W Stocking, 1982
• J Goody, The Expansive Moment, 
1995
• G L Ribeiro & A Escobar, 
• R Cardoso de Oliveira
• Casos particulares: Alemanha 
Federal
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1974 -1976: FIM DA DITADURA, 
IMPLANTAÇÃO DAS INSTITUIÇÕES 
DEMOCRÁTICAS
Temáticas predominates até 1974
• Igualitarismos
• Tecnologias tradicionais na agricultura
• Cultura popular (festividades)
Após 1974
• Expansão rápida do setor universitário
• Institucionalização da ciências sociais,
também da antropologia (social, cultural)
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O ÚLTIMO MEIO SÉCULO,
RELANCES




• J Pina Cabral, B J O‘Neill, J F Branco, J 
Fatela, A P Lima, A Medeiros, J Sobral, J P 
Brito, A Santos, T Fradique, T Joaquim, G I 
Cordeiro, S P Bastos, J Leal, M C Silva, M V 
Almeida, F Silvano, A I Afonso, A F 
Moreira, J Mapril, F D Rosa, C R Quintino, 
Mª F Amante, P C Seixas, F Fernandes, M 
Pignatelli, L Batalha, S Frias, C Bastos, S M 
Viegas, P Granjo, V Calado, L Cunha, M I 
Cunha, J-Y Durand, F Bessa, N Domingos, 
P Neto, M Rosales, J Vasconcelos, F 
Florêncio, F Alvim, S Xavier, E Pires, F M 
Ramos, R S Martins
Conclusão
• Não há continuidade com o 
passado …
• Temáticas individualizadas
• Estruturação da investigação ( -> 
anos 90
• Mas 2 revisitações (A J Dias, J 
Cutileiro)
• Relação monografia, artigos
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MONOGRAFIAS (2)
DE ESTRANGEIROS EM PORTUGAL
Alguns exemplos:
• Georges Augustins, Évora
• Werner Krauss, Odemira
• Dorle Dracklé,





• M. Cátedra, Selma Albernaz
• Posição fraca de Portugal como 
terreno para antropólogos 
estrangeiros





• Sónia V Almeida
• José  Cutileiro, prefácio à edição 
portuguesa
• Inês Fonseca
• Moisés Espírito Santo
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TEMA:
A DITADURA, GUERRA COLONIAL
• Dulce Simões,
• Paula Godinho
• Mª José Lobo Antunes
• Margarida Paredes
• Harry West, Makonde
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CULTURA E CULTURAS POPULARES
Situações
Tiago Pereira, A música portuguesa a 
gostar de si própria, Sinfonia imaterial
Quim Barreiros
António Vereações
24 horas a bailar (bailando …!)
Passado, recolhas
Armando Leça, Peregrinação 
etnográfica,
Michel Giacometti, Arquivos sonoros 
portugueses
Conclusões
Leituras e releituras do passado,
Aplicação de modelos internacionais
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EXPOSIÇÕES
• Artefactos melanésios, 1987
• O voo do arado, 1996
• Louça preta em Portugal, 1997
• Angola a preto e branco, 1999
• Exposição permanente no M N 
Etnologia, 2015
• A antropologia não logrou fidelizar 
um ou vários públicos 
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POLÍTICAS DE GESTÃO DA 
CIÊNCIA
• CEAS, CRIA, CEAS, CEEP, Coimbra, 
SPAE




• Antropologia Portuguesa, Coimbra
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ATIVIDADE EDITORIAL
• Coleção Portugal de Perto, 1982-
2002, 43 títulos
• Plataforma difusora da 
antropologia
• Grande público
• Exploradores, PEA (p.ex. W Thesinger)
• Tobias Schneebaum, 
• Bernardo Carvalho, 9 noites
• Julio Llamazares, Trás-os-Montes
• Pedro Rosa Mendes, Baía dos Tigres
• Bruce Chatwin, Na Patagónia
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COLEÇÕES ANTROPOLÓGICAS
• Coisas de indios
• Portugal de perto
• Edições 70 „Perspetivas do 
Homem“, 1978-, nº 58, 2011
Augé, Mauss, Lévi-Strauss, Leach, 
Herzfeld, Goody, Leroi-Gouhran, 
Haudricourt
• Gulbenkian manual de Titiev, etc. 
Honra e vergonha
• Edições 70 „História e Sociedade“ 
Polanyi, Anderson, Bourdieu




• Construir visibilidade para 
personalidades locais, que se 
dedicaram a etnografia como 
pedagogia cívica -> prática 
circunstancial -> ficção como Ersatz
de ciência social, Paula Godinho e 
Alves Redol
p. ex.: Pombinho Júnior, Coriolano 
Ferreira, Vieira Natividade
• Candidaturas a inscrição nas listas 
UNESCO: fado, cante, chocalhos, 
loiça preta
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TABUS






• Tauromaquia, humano e não-humano, animalidades
• Autonomias regionais: estado unitário, níveis subestatais, reações culturais
“”
BALANÇO (CUIDADOSO)
World Anthropologies -> antropologia disciplina global
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